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LAMPIRAN 
 
INSTRUMEN OBSERVASI DI KSPPS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG   
1. Mengetahui gambaran umum KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
a. Latar belakang berdirinya KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
b. Visi dan misi KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
c. Prinsip KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
d. Produk KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
e. Struktur organisasi KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
f. Pelayanan KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
g. Sistem kerja KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
2. Mengetahui penerapan akad murabahah di KSPPS BMT Walisongo Mijen 
Semarang 
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan akad murabahah di 
KSPPS BMT walisongo Mijen Semarang  
 DAFTAR PERTANYAAN 
Judul : Penerapan Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjan dan 
Pembiayaan Syari’ah Baitul Maal wat Tamwil (KSPPS BMT) 
Walisongo Mijen Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah) 
Narasumber : 1. Drs. Nuryanto (manajer KKSPPS BMT Walisongo Mijen 
  Semarang) 
    2. Hafidhoh, SE (teller KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang) 
    3. Sumiyati, S.E.I (bagian pembukuan KSPPS BMT Walisongo 
Mijen Semarang) 
    4. Ekowanti, S.E.I  dan Heru Setyawan, S.E.I (marketing KSPPS 
BMT Walisongo Mijen Semarang) 
Tempat : Ruko Mijen Makmur Blok B5 jalan Salyo no.2 Mijen Semarang 
Waktu  : Kamis, 4 Mei 2017 pukul 10.00 WIB-selesai 
Pertanyaan : 
A. Wawancara dengan Drs. Nuryanto selaku manajer KSPPS BMT Walisongo 
Mijen Semarang: 
1. Kapan KSPPS BMT Walisongo didirikan? 
2. Siapa yang mendirikan KSPPS BMT Walisongo? 
3. Mengapa KSPPS BMT Walisongo di dirikan? 
4. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT Walisongo? 
5. Apa saja produk yang ada di KSPPS BMT Walisongo? 
6. Mengapa akad murabahah dijadikan akad pembiayaan? 
7. Bagaimana penerapan akad murabahah di KSPPS BMT Walisongo? 
8. Bagaimana dalam menyusun perencanaan akad murabahah di KSPPS 
BMT Walisongo? 
9. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan murabahah? 
10. Berapa nilai rupiah batas maksimal pengajuan pembiayaan murabahah di 
KSPPS BMT Walisongo? 
11. Apa saja yang menjadi faktor pendukung penerapan akad murabahah di 
KSPPS BMT Walisongo? 
12. Apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan akad murabahah di 
KSPPS BMT Walisongo? 
13. Apakah semua yang mengajukan pembiayaan murabahah disetujui? 
14. Bagaimana jika terjadi pembiayaan berasalah pada pembiayaan 
murabahah di KSPPS BMT Walisongo? 
B. Wawancara dengan Hafidhoh, S.E selaku teller KSPPS BMT Walisongo 
Mijen Semarang 
1. Bagaimana cara untuk melakukan pengawasan terhadap usaha anggota 
yang menerima pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Walisongo? 
2. Bagaimana cara KSPPS BMT Walisongo dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah pada akad murabahah? 
3. Apakah dengan penyelesaian tersebut dapat mengatasi pembiayaan 
bermasalah di KSPPS BMT Walisongo? 
C. Wawancara dengan Sumiyati, S.E.I selaku bidang pembukuan KSPPS BMT 
Walisongo Mijen Semarang 
1. Mengapa perlu dilakukan pengawasan pembiayaan murabahah? 
2. Bagaimana bentuk pengawasan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT 
Walisongo Mijen Semarang? 
D. Wawancara dengan Heru Setyawan, S.E.I selaku marketing KSPPS BMT 
Walisongo Mijen Semarang 
1. Bagaimana cara marketing dalam mengenalkan pembiayaan murabahah 
kepada anggota? 
2. Adakah anggota yang ragu untuk mengajukan pembiayaan murabahah di 
KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang? 
3. Jika ada yang mengajukan pembiayaan murabahah, bagaimanakah syarat 
pengajuannya? 
4. Bagaimana cara seleksi anggota yang mengajukan pembiayaan 
murabahah 
E. Wawancara dengan Ekowanti, S.E.I selaku maeketing KSPPS BMT 
Walisongo Mijen Semarang 
1. Bagaimana cara pengawasan marketing dalam pembiayaan murabahah di 
KSPPS BMT Walisongo? 
2. Adakah kesulitan dalam pengawasan pembiayaan murabahah? 
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pengawasan pembiayaan 
murabahah di KSPPS BMT Walisongo? 
F. Kepada anggota KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang 
1. Mengapa memilih menjadi anggota KSPPS BMT Walisongo? 
2. Sejak kapan menjadi anggota KSPPS BMT Walisongo? 
3. Pernahkah mengajukan pembiayaan murabahah? Jika iya, pernah 
mengajukan nominal berapa? 
4. Mengapa mengajukan pembiayaan murabahah? 
5. Apakah persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT 
Walisongo sulit? 
6. Digunakan untuk apa dana tersebut? 
7. Apakah bagi hasil di BMT Walisongo memberatkan atau tidak? Apa 
alasannya? 
8. Pernahkah menawar persentase bagi hasil di KSPPS BMT Walisongo? 
  
  














































































Wawancara dengan anggota KSPPS BMT Walisongo 
 
  
Surat Keterangan Riset dari KSPPS BMT Walisongo 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Curriculum Vitae 
I. Data Pribadi  
1. Nama    : Suci Aimmatus Sholihah 
2. Tempat dan Tanggal Lahir  : Kendal, 12 Februari 1995 
3. Jenis Kelamin   : Perempuan 
4. Golongan Darah   : O 
5.  Agama    : Islam 
6. Status Pernikahan   : Belum 
7. Warga Negara   : Indonesia 
8. Alamat KTP   : Dk. Kajaan Rt 03/02 Ds. Purworejo, Kec. 
Ringinarum Kab. Kendal 
9. Nomor Telepon / HP  : 083843842884 
10. E-mail    : suciaimatus@gmail.com 
11. Kode Pos    : 51356 
 
II. Pendidikan Formal 
Tahun Sekolah/Perguruan Tinggi Prodi 
2001 – 2007 SD N Purworejo - 
2007 – 2010 SMP N 1 Gemuh - 
2010 – 2013 SMK N 1 Kendal Perbankan Syari’ah 
2013 – sekarang UIN Walisongo Semarang Manajemen Dakwah 
 
Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya. 
Semarang, 17 Mei 2017 
 
Suci Aimmatus Sholihah 
